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paian hasil kajian lawatan kolah sekolah yang layak
U dan banyak lagi untuk bertanding di pe
SAHA memperkembangkan serta Setiap sekolah diang ringkat akhir program ter
menarik minat para pelajar ter gotai oleh tiga orang pela sebut ialah Sekolah Me
hadap bidang sains diperhe jar bersama sama seorang nengah Kebangsaan
batkan lagi lagi dengan penganjuran guru pembimbing SMK Derma Perils
National Science Challenge Semi Final Menurut Felo Pemba Sekolah Menengah Jenis
2008 Akademi Sains Malaysia di UPM ngunan Industri Sains dan Kebangsaan SMJK
baru baru ini Teknologi yang kini meru Tsung Wah Perak SMK
Program tersebut disasarkan bagi pakan Bendahari Kehor St Paul Negeri Sembilan
mempromosikan pemahaman kese mat ASM Datuk Dr Abdul dan Sekolah Menengah
daran serta penghayatan terhadap ilmu Aziz Sheikh Abdul Kadir SM Sains Tengku
sains di kalangan pelajar sekolah me program tersebut meru Muhammad Faris Petra
nengah selain menjadi platform untuk pakan platform yang ter Kelantan
menuju ke arah kecemerlangan dalam baik dalam memberi Keempat empat seko
bidang sains teknologi dan inovasi pendedahan terhadap Iah tersebut layak untuk
Sebanyak 15 buah sekolah telah ter dunia sains di kalangan bertanding di peringkat
libat bagi mewakili setiap negeri untuk para pelajar akhir yang akan dilang
menyertai pertandingan yang diadakan Dulu kami semua tidak sungkan pada Oktober
selama seminggu itu diberi serta mempunyai peluang sehe depan
Pertandingan peringkat separuh akhir gini untuk mendapatkan ilmu oleh yang Ini adaiah bagi memilih pemenang
kebangsaan itu bagi memilih sekolah demikian peluang keemasan sebegini untuk merangkul hadiah utama iaitu
yang terbaik untuk bertanding di pering tidak sepatutnya dilepaskan Trofi Perdana Menteri
kat akhir Selain itu galakan serta penceburan Bukan itu sahaja para pemenang
Empat sekolah telah dipilih untuk orang ramai terutamanya para pelajar bagi program ini turut berpeluang untuk
bertanding di peringkat akhir program terhadap dunia sains harus diperting menghadiri lawatan sambil belajar ke
tersebut katkan dalam usaha memastikan pem Stockholm Sweden dan Copenhagen
Semasa tujuh hart program dilang bangunan bidang sains teknologi dan Denmark
sungkan peserta telah diberi pelbagai inovasi negara dapat dimajukan kata Lebih menarik tujuan utama lawatan
cabaran yang disediakan dalam bentuk nya ketika majlis penyampaian hadiah tersebut dijalankan adaiah untuk mem
modul yang berkaitan dengan bidang peringkat separuh akhir National Seien beri peluang terhadap para pemenang
sains ce Challenge Semi Final 2008 di UPM untuk menghadiri serta menyaksikan
Ini termasuk dalam menyediakan baru baru ini majlis gilang gemilang pe
laporan mengkaji menjalankan projek Dalam pada itu se
berkumpulan penyam
DR ABDUL AZIZ SHEIKH
ABDUL KADIR FASC
pENCARAHEufASMOrShK
esti tmu
v
SSWäWSiSSi BisaiKberasißiaiS
tsftui llli x
MeniBtat SafäKseöreng peserta dari
sekolatT MRSM Xiin Ghafar Baba
Melaka l Öian Syadcjah Dzurll Kanian
menyertai program tersebut merupakan
pengalaman yang sangat berharga dan
menyeronokkan bagi dirinya
Selama seminggu saya didedahkan
dengan dunia sains dalam mengkaji be
berapa topik yang disediakan dan saya
mendapatinya agak mencabar
Setiap kumpulan telah ditugaskan
untuk mengkaji potensi buah manggis
untuk dijadikan bahan anti kanser sifat
semikonduktor oksida dan banyak lagi
katanya
Seorang pelajar Choon Xin Yi dari
SMJK Perempuan China Pulau Pinang
bersetuju program tersebut memberi
cabaran baru dalam bidang sains dan
inovasi
Program tersebut turut mendapat ker
jasama Kementerian Sains Teknologi
dan Inovasi MOSTI dengan kerja
sama Kementerian Pelajaran Malaysia
Tambah ketua juri dan juga Felo
Sains BiologiASM Prof Dr Heien Nair
FASC program tersebut membantu
para pelajar untuk memahami serta
menimba ilmu menerusi modul yang
disediakan
Menerusi modul modul yang dija
lankan program tersebut turut mem
bolehkan para peserta untuk berfikir
luar dari kotak serta berpandangan jauh
dalam mendapatkan hasil kajian ujar
nya

